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Perkembangan jaringan teknologi informasi secara global mengalami peningkatan 
yang tinggi hingga saat ini. Pertumbuhan teknologi informasi global ini pada akhirnya 
dikenal dengan nama internet. Pada saat sekarang ini, internet menciptakan sebuah jaringan 
berupa e-Business yang kemudian diikuti oleh terciptanya suatu konsep sistem yang disebut 
sebagai electronic government, atau biasa disingkat e-Government.  
Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Indonesia menempatkan perkembangan 
e-Government di setiap pemerintahan daerahnya. Penelitian ini mencoba untuk 
memperlihatkan bagaimana gambaran pelaksanaan implementasi e-Government di salah 
satu daerah di provinsi Jawa Tengah yang sedang mengembangkan bidang 
perindustriannya, yaitu Kabupaten Kudus.  
Penemuan dari penelitian ini adalah bahwa perkembangan dan penyebaran e-
Government di Kudus tergantung pada ketersediaan dari jaringan telekomunikasi. 
Pelayanan e-Government di Kudus masih dalam tingkatan informasi, karena karakteristik 
pelayanannya hanyalah bagian sosialisasi dari penggunaan e-Government. Meskipun 
demikian, melihat tanggapan berdasarkan opini publik dan daftar pengunjung, partisipasi 
dari masyarakat sudah baik. Implikasi dari kebijaksanaan layanan tersebut adalah tentu saja 
bantuan dana dari pusat untuk perkembangan e-Government itu sendiri. Sementara itu, 
penyebaran dari e-Government tersebut akan membantu realisasi dari Integrated National 
Information System seperti yang telah direncanakan sejak tahun 2010 kemarin.  
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